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7. Slikovno gradivo 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 1: Model naselja Le Château d'Oléron, Musée des Plans-Reliefs, Pariz, 1703 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 2: Jean-Lubin Vauzelle, Vhodna dvorana Muzeja francoskih spomenikov, 
Musée des Monuments français, Pariz, 1795  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 3: Louis Bance, Galerija Louisa Françoisa Cassasa, Pariz, 1806 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 4: Joseph Michael Gandy, Pogled na Soanove stavbe, razstavljene v Muzeju 
Johna Soana, John Soane Museum, 1820 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 5: Walter Gropius, Interier skupnega prostora v stanovanjskem bloku (v 
ozadju viden kovinski most za opazovanje postavitve), Razstava delovne zveze, Pariz, 
1930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 6: Herbert Bayer, Konstrukcija fotografij nemške arhitekture, Razstava 
delovne zveze, Pariz, 1930 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 7: Friedrich Kiesler, Lager + Träger sistem, Mednarodna razstava nove 
gledališke tehnike, Dunaj, 1924 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 8: Razstava Arhitekti skupine De Stijl, Galerie d'Effort Moderne, Pariz, 1923 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 9: Razstava Moderna arhitektura. Mednarodna razstava, Museum of Modern 
Art, New York, 1932 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 10: Razstava Mies van der Rohe, Museum of Modern Art, New York, 1947 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 11: Mies van der Rohe, Interier, Nemški paviljon, Barcelona (rekonstrukcija 
iz leta 1986) 
 
SLIKA 12: Joseph Paxton, Kristalna palača, London, 1851 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 13: Richard Buckminster Fuller in Shoji Sadao, Paviljon ZDA, Expo, 
Montreal, 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 14: Odprtje razstave Dokument nemške umetnosti, Darmstadt, 1901 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 15: Bruno Taut, Glashaus paviljon, Köln, 1914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 16: Razstava Stanovanje na posestvu Weißenhof, Stuttgart, 1927 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 17: Interbau, Berlin, 1957 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 18: Allan Wexler, Hiša iz zabojev, Osthaus Museum, Hagen, 1991 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 19: Allan Wexler, Kuhinja, Hiša iz zabojev, Osthaus Museum, Hagen, 1991 
 
SLIKA 20: Daniel Libeskind, Preko zidu 26, 36°, NAI, Rotterdam, 1997 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 21: Mize v obliki črke Y za 10. Arhitekturni bienale v São Paolu, 2013 
 
SLIKA 22: Razstava Preporod arhitekture. Načrtovati in graditi v 1960-ih, 
Liebfrauenkirche, Duisburg, 2009 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 23: Razstava Preporod arhitekture. Načrtovati in graditi v 1960-ih, Audimax, 
Bochum, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 24: Razstava Gradnja slik. Fotografija švicarske arhitekture, SAM, Basel, 
2013 
 
 
 
 
SLIKA 25: Razstava Afritektura. Gradnja za skupnost, Architekturmuseum der TU 
München, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 26: Otto Wagner, Zahodni paviljon na Karlovem trgu, Dunaj, 1899–1900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 27: Tloris, Zahodni paviljon na Karlovem trgu, Otto Wagner Pavillon 
Karlsplatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 28: Otto Wagner, Interier, Zahodni paviljon na Karlovem trgu, 1899 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 29: Uvodni pano, Otto Wagner Pavillon Karlsplatz, Dunaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 30: Pogled na pano Postaja mestne železnica Karlov trg, Otto Wagner 
Pavillon Karlsplatz, Dunaj 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 31: Pogled na vitrino pod panojem Postaja mestne železnice Karlov trg, Otto 
Wagner Pavillon Karlsplatz, Dunaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 32: Pogled na pano Mestna železnica, Otto Wagner Pavillon Karlsplatz, 
Dunaj 
 
 
 
  
SLIKA 33: Model Mestnega muzeja Franca Jožefa (Kaiser Franz Josef 
Stadtmuseum), Otto Wagner Pavillon Karlsplatz, Dunaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 34: Pogled na trgovino s spominki na desni strani, Otto Wagner Pavillon 
Karlsplatz, Dunaj 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 35: Otto Wagner, Dvorni paviljon, Dunaj, 1899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 36: Otto Wagner, Interier, Dvorni paviljon, Dunaj, 1899 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 37: Otto Wagner, Suita, Dvorni paviljon, Dunaj, 1899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 38: Otto Wagner, Pogled na današnje stanje čakalnice, Otto Wagner 
Hofpavillon Hietzing, Dunaj 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 39: Pogled na loggio z vodoravnimi panoji (mizami), Otto Wagner 
Hofpavillon Hietzing, Dunaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 40: Pogled na hodnik, Otto Wagner Hofpavillon Hietzing, Dunaj 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 41: Zastekljeno nekdanje stopnišče, Otto Wagner Hofpavillon Hietzing, Dunaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 42: Vitrina na okenski polici, Otto Wagner Hofpavillon Hietzing, Dunaj 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLIKA 43: Otto Wagner, Pogled na današnje stanje suite, Otto Wagner Hofpavillon 
Hietzing, Dunaj 
 
